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Abstract
 
The Department of Early Childhood Care and Education at Fuji Women’s
 
University has been providing a playground for children during our university
 
festival every year since 1991. In this age of declining birthrate,this activity offers
 
our students an opportunity to directly interact with children. In addition to this
 
playground,we have been providing another playground where parents and children
 
in the neighborhood can play together. As the need for socially-assisted childcare
 
has increased in recent years,these activities provide a foundation on which we can
 
develop and implement a curriculum to teach childcare assistance. These activities
 
also promote students’independent learning. We will continue to provide these
 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資料２．2009年 第18回 藤花祭 「どんぐり広
場」チラシ
資料３．1993年 大学祭「どんぐり広場」計画表
初めて学年別に行った年
資料４．５．16条校舎 保育実習室 親子参加広場
「どんぐり広場」
新聞紙による迷路
資料６．花川校舎 親子参加広場「どんぐり広場」
会場設定
資料７． 同上 子供たちへの見
せる活動 パネルシアター
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